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Skripsi dibawah bimbingan Dra. Dwi Winarni, M.Si dan Drs. Trisnadi W.C.P., M.Si. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak akar 
ginseng Jawa (Talinum paniculatum Gaertn) dalam mencegah penurunan kadar 
hemoglobin darah tikus putih yang disebabkan oleh timbal dan untuk mengetahui 
pengaruh peningkatan kadar ekstrak akar ginseng Jawa (Talinum paniculatum 
Gaertn) terhadap kemampuan mencegah penurunan kadar hemoglobin darah tikus 
putih yang disebabkan oleh timbal. Timbal menurunkan kadar hemoglobin darah 
tikus putih dengan cara menghambat (menonaktifkan) enzim asam o-amino levulinat 
dehidratase (ALAD) dan hem sintetase (HS) yang terlibat dalam proses sintesis hem 
di sumsum tulang. 
Penelitian ini menggunakan tikus putih jantan sebanyak 20 ekor yang 
berumur 6-8 minggu dengan berat badan 140-160 gram. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah randomized control group pretest-posttest. Tikus putih ini 
dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, tiap kelompok 5 ekor tikus. Kelompok A 
diberi larutan timbal 12 ppm tanpa ekstrak akar ginseng Jawa, kelompok B, C, dan D 
diberi larutan timbal dan ekstrak akar ginseng Jawa setara serbuk dengan 
perbandingan 12 ppm: 3,5 mg 1100 g BB, 12 ppm: 7,0 mg 1100 g BB, dan 12 ppm 
: 10,5 mg I 100 g BE. Sebelum perlakuan darah tikus diambil sebagai data pre dan 
setelah 14 hari perlakuan, sebagai data post. Analisis data menggunakan uji T, uji F 
(Anava) dan dilanjutkan dengan uji BNT (beda nyata terkecil). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak akar ginseng Jawa 
(Talinum paniculatum Gaertn) berpengaruh dalam mencegah penurunan kadar 
hemoglobin darah tikus putih yang disebabkan oleh timbal. Ekstrak akar ginseng 
jawa di duga memacu sintesis protein (enzim) khususnya asam o-aminolevulinat 
dehidratase (ALAD) dan hem sintetase (HS) di sumsum tulang. Peningkatan 
konsentrasi ekstrak akar ginseng Jawa diatas 3,5 mg 1100 g BB ( 7,0 mg 1100 g BB 
dan 10,5 mg I 100 g BB ) tidak menunjukkan peningkatan kemampuan mencegah 
penurunan kadar hemoglobin darah. 
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